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ABSTRAK 
Kajian ini berkisar dalam pengukuran impak perbezaan emosi pembaca terhadap dua 
buah teks, iaitu “Doctor Faustus” dan “Waiting for Gadot” menerusi penggunaan alat 
Biomaklumbalas. Matlamat kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana kesesuaian alat 
Biomaklumbalas dalam pengukuran emosi pembaca kesan dari pembacaan sesebuah 
karya kesusasteraan. Berdasarkan latar belakang kerangka teori berkenaan dengan aspek 
penerimaan penafsiran terhadap nilai kesusasteraan yang wujud dalam sesebuah 
komuniti, maka penilaian juga perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian teks-teks 
kesusasteraan ini berdasarkan perspektif budaya setempat.  Dengan itu, teks-teks tertentu 
yang bersesuaian dapat digunakan dalam sesebuah komuniti untuk tujuan pengajaran dan 
pembelajaran bahasa inggeris sebagai bahasa kedua.  Tesis ini menjelaskan dengan 
terperinci perbezaan tema diantara dua karya sastera iaitu dalam konteks kesesuaian 
budaya dan anti budaya, dan kajian ini juga mengukur emosi pembaca karya 
kesusasteraan dengan menggunakan kaedah biasa dan moden iaitu penggunaan teknik 
Biomaklumbalas sebagai alat pengukuran perubahan fisiologi para pembaca.  Kajian ini 
juga disertakan dengan sorotan literatur yang lengkap bagi mengukuhkan dapatan kajian 
dimana ia menggabungkan antara kajian teks kesusasteraan dan penggunaan 
teknologi.  Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah gabungan kaedah kualitatif 
dan kuantitatif bagi menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan terhadap data yang 
diperolehi.  Kaedah kualitatif digunakan untuk mengkaji pertembungan tema antara 
kandungan karya kesusasteraan manakala kaedah kuantitatif digunakan untuk mengukur 
perbezaan emosi para pembaca teks berkenaan.  Keputusan menunjukkan bahawa elemen 
pertembungan antara kandungan karya kesusasteraan sememangnya jelas dalam kedua-
dua tema karya sastera dalam perspektif komuniti masyarakat Arab Saudi. Selain itu, skor 
spektrum (HRV) juga berbeza dengan jelas antara kedua-dua teks kesusasteraan “Doctor 
Faustus” dan “Waiting for Godot” dimana skor  spektrum “VLF” yang rendah dan skor 
“LF” dan “Cohrence” yang tinggi dikalangan pembaca yang membaca teks yang 
bersesuaian dengan budaya. Dapatan juga menunjukkan perbezaan yang jelas kesan 
terhadap emosi pembaca terhadap kedua-dua teks kesusasteraan yang mempunyai dua 
tema yang berbeza.  Hasil kajian mendapati pengukuran teknik Biomaklumbalas dapat 
digunakan dalam menentukan kesesuaian sesebuah karya teks dengan kesesuaian 
penafsiran sesebuah komuniti masyarakat. Kajian merumuskan dan mencadangkan 
bahawa dalam proses mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa asing atau bahasa 
kedua, penggunaan teknologi alat pengukur Biomaklumbalas dapat digunakan untuk 
menentukan kesesuaian buku teks dengan kebudayaan Arab agar para pelajar terus 
bermotivasi untuk mempelajarinya. 
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ABSTRACT 
This study deals with the measurement of comparative impact of the two selected texts 
“Doctor Faustus” and “Waiting for Godot” on the readers’ emotions by means of 
Biofeedback.  This research aims at checking the viability of biofeedback as a tool to 
measure emotions of readers generated by the reading of a piece of literature. Embedded 
within the theoretical background of interpretive communities, the research scientifically 
evaluates the suitability of texts within cultural perspective. It will help in adopting a 
particular text for a particular community for teaching and learning purpose in EFL 
setting.  The thesis describes in detail the antithetical themes of the two texts, the link 
between emotions and literature, the traditional and modern techniques used to measure 
emotions, and the functions of biofeedback technology to be used in measuring the 
physiological changes that occur in the reader while reading pro-cultural and anti-cultural 
texts.  A comprehensive literature review of all the elements has been presented which 
are integral to this research. Since this study is an amalgam of technology and literature, 
a mixed mode has been used as a method to ensure the validity and reliability of the 
research process. The antithetical themes have been examined qualitatively while 
emotions have been measured scientifically in quantitative terms.  From the results, it is 
observed that antithetical themes do exist in both the plays which bring out their pro-
cultural and anti-cultural nature within Saudi perspective. Moreover, the opposing texts 
have an impact on the HRV Power Spectrum Score of the readers, and there is a 
correlation between the effects of the opposing themes of “Doctor Faustus” and “Waiting 
for Godot” towards emotional performance, very low frequency (VLF) and high 
frequency (HF) of coherence score of the readers which vary from text to text. From the 
findings, a conclusion is derived that HRV Biofeedback may be used as a viable tool to 
determine the suitability of a text to be prescribed for a specific interpretive community. 
Based on this conclusion, it is recommended for a smooth process of learning English as 
a foreign language or a second language to make use of biofeedback technology while 
prescribing text books devoid of cultural irritants that demotivate the students in Arab 
culture. 
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